



























タンス・サンプリングを行う MetropolisLight Transport法(E.Veach， 1.Guibas，SIGGRAPH97 
(1997))が考案された。これにより、従来難しかった複雑な経路による光輸送の計算効率が格段に
向上した。
講演では、光輸送問題について基礎的な説明を行い、 MLT法によるレンダリング手法について、
従来手法との比較や生成画像を交えて紹介する。
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我々の開発した多項式展開モンテカルロ法のアルゴリズムとその応用について報告する。この
新しいモンテカルロ法は、古典的な自由度と相互作用する電子系を対象としたもので、チェビシェ
フ多項式展開を有効に用いることによって、計算時間が系の大きさに比例する OrderN法を実現
するものである。講演では、アルゴリズムの解説とともに、二重交換模型などの電子系にこれを
適用して得られた結果についても解説する。
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